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Anexo: 1 
 
Guía de entrevista al Director del colegio Jehová es mi Proveedor: 
 
 
1. ¿En qué año se fundo el Colegio Jehová es mi Proveedor? 
 
2. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan dentro del centro escolar? 
 
3. ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo el cumplimiento de estas actividades? 
 
4. ¿Qué turnos atienden? 
 
5. ¿Cuántos niveles de estudio atienden? 
 
6. ¿Cuál es el número promedio de estudiantes que se matriculan anualmente? 
 
7. ¿Qué requisitos deben de cumplir los estudiantes para ingresar y permanecer en el 
colegio? 
 
8. ¿Cuántos grupos de clases atienden cada año? 
 
9. ¿Qué asignaturas se imparten durante el año escolar? 
 
10. ¿Cuál es el costo de la matrícula? 
 
11. ¿Cuál es el costo de la mensualidad? ¿Cada cuánto se debe de efectuar el pago? 
 
12.  ¿Se deben pagar los 12 meses completos? 
 
13.  ¿Realizan cobro por mora? ¿Cuál es el porcentaje y sobre que monto lo efectúan? 
 
14.  ¿Cuáles son los arreglos de pagos que ofrecen?  
 
15.  ¿Ofrecen algún tipo de beca para los estudiantes? 
 
16.  ¿Cuáles son las formas de pagos que tienen? 
 
17.  ¿Qué tipo de informes generan, con qué frecuencia y hacia quién van dirigidos? 
 
18.  ¿Cada cuánto se entregan notas a los estudiantes? 
 
19.  ¿Dónde se guardan los registros de los estudiantes? 
 
20.  ¿En dónde se lleva el control de los pagos efectuados por los estudiantes? 
 
21.  ¿Tienen equipos de cómputo, cuántos y para que los utilizan? ¿Quiénes son los 
responsables de manejar dichos equipos? 
 
22.  ¿Qué sistema de evaluación aplican a los estudiantes? 
 Anexo 2: 
 
Dispositivo Características Cantidad Precio Total 
Computadora Pentium IV 1pc $477.25 $477.25 
Switch 8 puertos 1unidad $53.40 $53.40 
Impresora Matricial Epson Lx-300 1unidad $199.00 $199.00 
Conectores RJ-45 5 unidades $0.23 $1.38 
Canaleta  12 mts $2.54 $15.24 
Cable UTP-Cat 5  UTP-CAT 5e 16 mts $0.40 $6.40 
Total $752.67 
 
 
Sistema Operativo Precio Licencia 
Windows Xp Professional $ 200.00 
 
Concepto Costo 
Sistema Operativo $ 200.00 
Dispositivos $752.67 
Total $952.67 
 
 
  
Anexo 3: Plano del Colegio Jehová es mi Proveedor 
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I. Introducción. 
 
En el Siglo XXI la permanencia se encuentra en el cambio y en la transformación. El 
cambio es la regla en la “Era de la Información”. Aquello  que no evoluciona produce 
inestabilidad, crisis y está predestinado a desaparecer. Este nuevo entorno crea necesidades 
específicas en la Sociedad que la educación debe cubrir para adaptarse a un medio en el que 
la única constante es el cambio. 
 
No debemos olvidar que la educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación 
integral del ser humano, entendido como un ser de necesidades, habilidades y 
potencialidades. Busca intervenir en las Dimensiones Cognitivas (conocimientos) 
Axiológica (valores) y Motora (Habilidades y Destrezas), para mejorar la calidad de vida. 
 
En Nicaragua la integración de la tecnología con la educación es aún débil, dado al poco 
desarrollo económico del país, factor que afecta en todos los ámbitos sociales, limitando la 
incorporación de estas instituciones con la nueva tecnología. 
 
El colegio Jehová es mi Proveedor se encuentra ubicado en el barrio Camilo Ortega, tiene 
como responsabilidad formar con excelencia académica y cristiana a futuros profesionales. 
Este Colegio imparte únicamente el turno matutino a niveles de preescolar, primaria y 
secundaria.  
 
Esta empresa realiza sus actividades de manera manual, lo cual hace que sus actividades 
sean deficientes en cuanto a la generación de informes, gestión de certificados de alumnos 
salientes, control de los registros del los estudiantes (los cuales son anotados en hojas de 
papel y archivados en fólder) y manejo inadecuado en el control de pagos. Por tanto 
consideramos que es necesario automatizar ciertos procesos que agilizarán el flujo de la 
información. Nuestro sistema está dirigido hacia el control de los procesos de inscripción y 
gestión de matrícula, control de pago y registro de notas académicas. 
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II. Resumen del Tema 
 
El desarrollo de este trabajo comprende cinco capítulos. El primer capítulo incluye la 
recopilación y análisis de la información, la cual obtuvimos mediante la entrevista1, la 
observación y mediante los hallazgos2 los cuales fueron proveídos por el Director del 
colegio Jehová es mi Proveedor. En esta parte se presenta la información general de la 
empresa y cómo realizan sus operaciones, lo cual nos llevó a determinar el giro del 
negocio.  
 
El segundo capítulo comprende la realización de los casos de usos extraídos de los flujos de 
procesos de los diagramas de actividades, presentando los distintos tipos de escenarios que 
se presentan en cada caso de uso. Para representar lo dicho anteriormente, nos auxiliamos 
de las plantillas de Coleman y diagramas de secuencia. 
 
En el tercer capítulo se presenta el diagrama de clases de las clases persistentes, para el cual 
primero listamos todas las clases candidatas presentes en la descripción del sistema de 
negocio comprendido en el capítulo I. Este tercer capítulo incluye lo concerniente a la 
implementación de la base de datos del sistema informático, para lo cual se tomó el 
diagrama de clases y posteriormente aplicamos la primera, segunda y tercera forma normal 
para obtener el diagrama relacional. Para la implementación de la bases de datos del 
sistema informático empleamos SQL SERVER, sistema gestor de base de datos, como 
lenguaje de definición y manipulación de datos. Este gestor presenta las siguientes 
bondades: 
 
• Facilidad de instalación, distribución y utilización. 
• Está orientado al modelo Cliente /Servidor, y al trabajo en redes. 
                                                           
1 Ver anexo: 1: Guía de Entrevista 
 
2 Ver anexo: 4: Hallazgos 
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• SQL Server administra Bases de Datos y distribuye los recursos disponibles del 
servidor (tales como memoria, operaciones de disco, etc.) entre las múltiples  
peticiones 
 
En el IV capitulo se presenta la implementación del sistema informático donde se 
visualizan las principales pantallas que contiene el prototipo informático, para la 
elaboración de las mismas usamos el lenguaje de programación Java entre sus ventajas 
podemos destacar que es es un Lenguaje de Programación Orientada a Objetos lo que nos 
permite organizar el código en entidades como las clases compuestas de datos y funciones, 
y a través de la característica de la herencia podemos organizar las clases en jerarquías. 
Dentro de este capítulo se contemplan las directivas de codificación que se consideran al 
momento de diseñar; tanto la base de datos como la interfaz de usuario. 
 
El capítulo V comprende una propuesta del diseño de la red, en la que se describen los tipos 
de medios de transmisión y cuál debe utilizarse, la topología que debe implementarse, el 
diseño lógico que muestra los dispositivos que deben utilizarse y cómo deberán estar 
conectados, el diseño físico de la red que refleja la arquitectura, distancias entre los 
dispositivos y el cableado. 
 
Lo dicho en los apartados anteriores, se hace con el objetivo de diseñar un prototipo 
informático adaptado al Colegio Jehová es mi Proveedor. 
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III. Objetivos 
 
Objetivo General: 
 
Realizar un prototipo informático que permita la gestión y control en el proceso de 
inscripción de matrícula, pagos y registro académico en el Colegio Jehová es mi Proveedor. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Recopilar la información necesaria para el desarrollo del análisis de los 
requerimientos. 
 
• Utilizar una metodología orientada a objetos como lo es RUP (Proceso Unificado 
Rational) para modelar el comportamiento del sistema de negocios y de información 
automatizado. 
 
• Utilizar los artefactos de UML (Lenguaje de modelado unificado) para representar 
los datos y casos de usos del sistema informático. 
 
• Programar los módulos que conformarán el prototipo del sistema informático 
utilizando el lenguaje de programación java. 
 
• Presentar una propuesta del diseño Red y demás equipo necesarios para el Colegio 
Jehová es mi Proveedor. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 
Con el desarrollo de este estudio se pretende realizar un análisis de todos los requerimientos 
y procesos que se llevan a cabo en el Colegio Jehová es mi Proveedor, desarrollando un 
sistema que permita llevar de manera más eficiente el proceso de matrícula, mejor control 
del rendimiento académico y registro de pagos concernientes a matrícula, mensualidad, 
exámenes y reprogramaciones de exámenes.  
 
La mayoría de los procesos que se llevan a cabo en el Colegio Jehová es mi Proveedor, es 
que prácticamente se realizan de manera manual, por tanto, una vez automatizados dichos 
procesos, se obtendrán beneficios en cuanto a: 
 
• Reducción del tiempo de cola para el proceso de inscripción de matrícula. 
 
• Rapidez en la generación de informes. 
 
• Orden en el control de pagos concernientes a matrícula, mensualidad exámenes, y 
reprogramación de exámenes. 
 
• Disminución de inventario de papelería. 
 
• Reducción de fatiga en los empleados, ya que se agiliza el proceso de búsqueda de 
datos de un estudiantes. 
 
• Orden en el control de notas. 
 
• Reducción de errores en los procesos de pagos y control académico. 
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• Mayor seguridad en el manejo de la información tanto académica como en los 
registros de pagos.  
 
En sí, estaremos ayudando al Colegio a realizar una mejora sustancial en sus operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Entorno General de la Empresa 
 
 
1.1.1 Antecedentes: 
 
EL Colegio Jehová es mi Proveedor fue fundada en el año 2003 dando inicio de sus 
operaciones en el mismo año. Durante este tiempo hasta el actual siempre han realizado sus 
actividades de manera manual, aunque después de un año de haber iniciado operaciones 
adquirieron dos computadoras para el manejo de la información, en la cual utilizan simples 
hojas de cálculos para luego generar sus respectivos reportes. Desde el año 2005 hasta el 
año corriente el ingreso de estudiante en el Colegio ha aumentado. 
 
 
1.1.2 Misión: 
 
Formar con excelencia Académica y Cristiana a los Futuros Profesiones del país 
enfocándonos en dos áreas ingles y computación. 
 
 
1.1.3 Visión: 
 
Ser un centro educativo de formación integral, técnica y vocacional. 
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1.1.4 Objetivos de la Organización: 
 
Educar con el más alto nivel procurando siempre tener nuestros profesionales con 
experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5 Estructura Organizacional: 
 
 
 
 
 
El colegio Jehová es Proveedor se encuentra organizada jerárquicamente, donde el director 
está por encima del resto de los roles. La secretaria juega el papel de recepcionista al 
momento de efectuarse el proceso de matrícula, el cajero es el encargado de llevar el 
control de pago ya sea en concepto de matrícula, pago de mensualidad en todo el transcurso 
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del año escolar, pago de exámenes según establecidos por el calendario de pago que ella 
misma realiza. El supervisor se encarga de supervisar la asistencia del profesor en el aula de 
clase. Los profesores encargados de impartir las clases correspondientes a los alumnos, de 
entregar las actas de notas al director cada vez que termina un parcial. El portero garantiza 
la entrada de alumnos y empleados al colegio todas las mañanas. El área de nuestro interés 
se dirigirá hacia el puesto de Secretaria académica, que a su vez se extiende a los 
subniveles presentados en el organigrama. 
 
El área de nuestro interés se dirigirá hacia el puesto de Secretaria académica, que a su vez 
se extiende a los subniveles presentados en el organigrama. 
 
 
 
 
1.2 Descripción del Problema: 
 
El colegio Jehová es mi Proveedor, es una institución la cual realiza sus principales 
operaciones de manera manual, auxiliándose de hojas de cálculos para imprimir los 
reportes que debe de entregar. 
 
El principal problema que presentan es la deficiencia en las actividades que realizan, ya que 
caen en la redundancia de actividades. Lo cual es producto de no tener un buen control de  
los datos. 
 
Las causas que ocasionan que este problema surja, se deben a: 
 
• La secretaria tiene que llenar a mano cada formato de matrícula para cada alumno, 
dado que no se cuenta con un sistema que le permita ingresar solo los datos 
necesarios. 
 
• La cajera tiene que realizar dos recibos para cada estudiante o familiar responsable 
cuando realiza el pago de la matrícula y de la mensualidad, donde incluso tiene que 
volver hacerlo cuando comete un error. 
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• Se realiza redundancia de actividades en cuanto a la realización de los pagos, ya que 
se elaboran manualmente los recibos y se anotan en un cuaderno junto con el 
nombre del estudiante que realiza el pago. 
 
• Posteriormente, se procede a elaborar una lista de todos los pagos realizados por los 
estudiantes y a verificar según el cuaderno aquellos pagos que todavía están 
pendientes. Al momento de realizar el pago de mensualidad el estudiante presenta 
su tarjeta de pago donde se observa los meses pendientes y la cajera verifica su 
estado en una lista donde registra a los estudiantes con meses atrasados, por lo que 
solamente debería proceder a calcular la cantidad por mora, sin hacer dicha 
verificación. 
 
 
 
 
 
• Se incurre en demasiado tiempo para realizar un reporte estadístico de alumnos 
aprobados y no aprobados por cada nivel y por grupo. 
 
• Es difícil llevar un buen control de notas de alumnos salientes. 
 
• El Trámites de diploma es muy lento. 
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1.2 Descripción del Sistema de Negocio: 
 
 
En esta sección describiremos como se llevan a cabo las actividades de la institución, cuya 
actividad es educativa, no obstante en este trabajo se aborda la problemática con respecto al 
control académico, registro de matrícula y control de pagos de matriculas, exámenes y 
mensualidades. 
 
Control de Matrículas: Las matrículas en la actualidad se controlan manualmente mediante 
papeleo, el Colegio atiende en tres niveles Preescolar, Primaria y Secundaria. Para realizar 
la matrícula es necesario la presencia del estudiante o de algún familiar responsable  
debidamente identificado. Los requisitos para inscribir a un estudiante varían de acuerdo al 
nivel en que se esté inscribiendo: 
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Para preescolar: Partida de Nacimiento, Presencia de Responsable, edad mínima del 
alumno es de 3 años y la cuota de Matrícula. 
 
Para primaria: Partida de Nacimiento, Edad Mínima de 5 años y máxima de 10 años, 
Presencia de Responsable. 
 
Para secundaria: Partida de Nacimiento, Edad Mínima 11 años, Diploma de Primaria, el 
estudiante puede matricularse solo o por medio de algún responsable y Cuota de Matrícula. 
 
Los documentos de matrícula se recepcionan y se almacenan en un archivero, se procede a 
crear un expediente para los estudiantes de nuevo ingreso y se actualizan los datos de los  
estudiantes de reingreso. Cuando los estudiantes son de nuevo ingreso se le solicita el 
nombre del colegio del que proceden y las notas obtenidas en ese año. Posteriormente a la 
inscripción del estudiante, se debe cancelar en caja por concepto de matrícula y de primera 
mensualidad la cantidad correspondiente a cada nivel. 
 
 
 
 
Grupo: El cupo mínimo para cada grupo es de 30 con un máximo de 35 estudiantes, cada 
grupo tiene un nombre que lo identifica. La cantidad de grupos se abren según la cantidad 
de estudiantes que se matriculen en un año lectivo. 
 
Ciclo Estudio: En cada ciclo de estudio están comprendidos varios grupos, identificados 
por su nombre. Actualmente existen 3 ciclos en el nivel preescolar, 6 ciclos en primaria y 5 
ciclos en secundaria. 
 
Asignatura: se imparten en cada grupo, cada una tiene un nombre y un estado. El estado 
puede estar activo o inactivo según en el semestre en el que se deba impartir dicha 
asignatura. A cada asignatura le corresponde una nota (resultado de una evaluación previa) 
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en cada periodo parcial, el cual es el mismo en los 2 semestres que se dan durante el año 
lectivo. 
 
Control Académico: En las actividades concernientes a lo académico, se evalúa a los 
estudiantes, se lleva control de las notas y resultados obtenidos, se seleccionan los mejores 
promedios para formar parte del cuadro de honor, se elaboran reportes estadísticos y de 
resumen para presentárselas al MECD, los profesores deben preparar sus evaluaciones 
manualmente, luego es llevado a la dirección para su elaboración, impresión y copiado. Los 
profesores realizan sus evaluaciones sean estas pruebas sistemáticas, exámenes, trabajo, etc. 
o cualquier otro elemento que se tome relevante para obtener los resultados del estudiante 
como conducta, asistencia. Se deben elaborar periódicamente informes dirigidos al MECD 
y a la comunidad estudiantil, como cuadro de honor, mejores alumnos, índices de 
aprobados y reprobados. 
 
A cada profesor se le asigna la asignatura que debe dar durante el año lectivo, no obstante 
en el nivel de preescolar y primaria los maestros son los encargados de impartir todas las 
asignaturas a un grupo de clase. Para los grupos de secundaria los profesores son diferentes 
para cada asignatura. 
 
Pagos: los tipos de pagos que se realizan son de matrícula, mensualidad, exámenes y 
reprogramación de exámenes. El valor del pago de la matricula es de C$30 para todos los 
niveles anualmente. El valor monetario del pago de la mensualidad difiere para cada nivel, 
Preescolar y Primaria C$ 130 y C$ 160 Secundaria; cada pago debe de efectuarse los 
primeros 16 días de cada mes. El valor del pago de exámenes para cada nivel corresponde: 
Preescolar y Primaria C$10 y C$ 12 para Secundaria, este valor se paga solo una vez. 
 
En Cambio, si el pago corresponde a una reprogramación de exámenes tiene que hacerse 
por cada examen que debe hacerse; cada reprogramación cuesta C$10. 
 
La gestión de los pagos es aún totalmente manual y los procesos por ello se vuelven lentos, 
ya que para realizar el pago de mensualidad el estudiante o responsable presenta su tarjeta 
de pago y la cajera tiene que verificar de una lista si el estudiante tiene meses pendiente, de 
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ser así procede a calcular el pago por mora (éste es el 1% sobre el valor del mes); en caso 
contrario el estudiante efectúa el pago y la cajera procede a marcar la tarjeta y a realizar el 
recibo, quedándose con una copia. Si el pago es igual al monto se entrega el recibo al 
estudiante o responsable que hace el pago de lo contrario se devuelve el cambio. El pago 
solo se hace en efectivo, puede ser en dólares o en córdobas. La tasa de cambio que se  
aplica es la estipulada para una fecha específica. 
 
La gestión de pagos de exámenes se realiza según el calendario de examen que realiza la 
secretaria, y la cajera verifica que el pago se dé entre las fechas estipuladas. De no ser así, 
indica que el estudiante tiene que pagar por reprogramación. En ambos casos los pagos 
efectuados son registrados en un cuaderno y se emiten recibos. El calendario de exámenes 
estipula la fecha de inicio y final de los exámenes. 
 
El colegio ofrece dos tipos de becas a los estudiantes: 100% y 50% sobre la 
mensualidad, éstas solo se dan al mejor alumno del centro y para aquellos padres que 
tengan más de 3 hermanos en el centro. El tipo de beca se asigna a los estudiantes 
por decisión del director del centro. Para los estudiantes que tienen el 100%, la cajera 
procede a marcar su tarjeta de pago de mensualidad, pero no le emite recibo. En 
cambio los que pagan el 50% se les marca la tarjeta y se les entrega su recibo. En 
ambos casos, su estado queda solvente en el cuaderno donde se registra su pago. 
 
Cuando un estudiante tiene muchos meses pendientes de pago puede realizar un 
arreglo de pago directamente con el director del centro. Los arreglos de pagos se dan 
de dos maneras: se establece una fecha de pago para que no se le cobre mora o se 
suman los montos de todos los meses pendientes y se dividen entre la cantidad de 
meses en que desea pagar el estudiante o responsable, dando como resultado la 
nueva cuota a pagar. El estudiante o responsable pagará la cuota y tendrá que estar 
solvente con el mes corriente. 
 
Los certificados valen 30 córdobas se elaboran en cada parcial, y se entregan en 
reunión de padres de familia. Los certificados van firmados por el director del centro. 
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Se elaboran informes de historial de pago, estudiantes morosos, lista de alumnos con 
reprogramaciones, lista de alumnos por grupo para ser entregadas a los profesores y 
certificado general de notas. 
 
1.4 Diagrama de Responsabilidades 
 
1.4.1 Inscripción de Matrícula: 
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1.5 Descripción del Sistema Informático: 
 
 
El sistema informático que se creará automatizará las principales actividades que efectúa el 
colegio. El sistema primero presentará una pantalla de inicio de sesión donde los usuarios 
debidamente registrados ingresarán al sistema con su respectivo nombre de usuario y 
contraseña. Los usuarios que tendrán acceso al sistema serán el Director, Cajera, Secretaria 
y Recepcionista; cada uno de éstos juega un rol específico. 
 
Rol Recepcionista y Secretaria: 
El sistema permitirá a estos usuarios seleccionar los datos necesarios a la hora de realizar la 
matrícula de un estudiante, de manera que si éste es nuevo, con sólo dar clic en un botón 
llamará la pantalla donde registrará la información del escolar. El sistema registrará en qué 
grupo, ciclo y nivel se matriculará dicho estudiante. También controlará la cantidad 
máxima que debe tener un grupo de clase. Se llevará el control de las personas que 
matricula a los estudiantes y poder conocer el parentesco con otros colegiales. Permitirá la 
impresión de la hoja de matrícula de un determinado estudiante. 
 
Rol de Cajera: 
La gestión de pago que manualmente toma mucho tiempo será más rápido, ya que la cajera 
a la hora de efectuar un pago solo ingresará el número de carnet del estudiante y se 
desplegará automáticamente los meses pendientes que tenga el estudiante, calculará la 
cantidad que debe pagar en mora y se guardarán los datos con solo dar clic. De lo contrario 
sólo registra el pago. El sistema controlará que estudiantes realizarán reprogramaciones de 
exámenes y de qué asignatura, el valor que se tiene que pagar. Permitirá la generación del 
calendario de examen para cada nivel. En el momento en que se tenga que efectuar un 
arreglo de pago el director o la cajera, solo activará la pantalla que contiene esta función, 
digitalizará el número del estudiante y procederá a seleccionar la forma de hacer el arreglo 
de pago. 
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Por medio del sistema se controlará el tipo de cambio oficial de la moneda hasta la fecha. 
Se mandará a imprimir el recibo de un estudiante automáticamente. 
 
 
Rol de Cajera y Director: 
Por medio del sistema, el director y la cajera podrán realizar el proceso de beca a un 
estudiante de forma automática, donde solo buscará al escolar ya registrado y le asignará 
uno de los tipos de becas que ofrece al centro. 
 
Rol Director y Secretaria: 
El sistema permitirá ingresar las notas de examen y acumulado de cada grupo de clase, 
seleccionando el parcial y grupo de clase y automáticamente se mostrará el resultado. Esta 
función es realizada por la secretaria. Con el sistema, se logrará captar las asignaturas que 
se miren en un año lectivo y modificar el estado de una asignatura cuando no se imparta en 
un semestre dado; se controlará la asignación de profesores a una respectiva asignatura 
donde se tiene que seleccionar de una ventana de búsqueda, el grupo al cual el docente fue 
asignado. Previo a esto, se tiene que asignar las asignaturas a un ciclo de estudio durante el 
año lectivo en curso. 
 
El sistema generará los informes sobre los resultados de las evaluaciones de forma 
automatizada, imprimirán reporte de Morosos, lista de alumnos por grupo, estudiantes 
becados, historial de pagos, lista de alumnos con reprogramaciones, certificados de notas, 
reportes estadísticos sobre el porcentaje de alumnos aprobados y no aprobados por grupo de 
clase la cual es firmada por cada profesor guía. 
 
Rol Director: 
El sistema permitirá llevar un registro de los empleados, al momento de crear uno nuevo 
automáticamente se crea el login del usuario y contraseña con las letras de su nombre, se 
define el rol que jugará, no obstante podrá editar su nombre de cuenta si es repetido. 
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El sistema permitirá al administrador y a los usuarios cambiar su contraseña personal. No 
obstante, solo el administrador tendrá acceso a las pantallas donde puede cambiar y agregar 
de roles a los usuarios y cambiar la contraseña de los mismos usuarios por una nueva. 
 
 
 
 
 
1.6 Diagrama de Paquetes de flujo de procesos 
 
A continuación se presentan los diagramas de flujos de trabajos empaquetados, los cuales 
resultaron a partir del diagrama de actividades descrito en el acápite anterior. 
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2.1 Diagramas de Casos de Uso 
 
2.1.1 Lista de Actores 
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2.1.2 Descripción de Casos de Uso y Escenarios (Plantillas de Coleman) 
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